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ÉDITIONS DE TEXTES ET DE MANUSCRITS
Apollinaire Guillaume
Les Dessins de Guillaume Apollinaire, choix et présentation de Claude 
Debon et Peter Read, Paris, Buchet-Chastel, coll. « Les Cahiers 
dessinés », 2008, 157 p.
Aragon Louis
Œuvres romanesques complètes. IV, édition publiée sous la direction 
de Daniel Bougnoux avec, pour ce volume, la collaboration de Bernard 
Leuilliot et Nathalie Piégay-Gros, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », 2008, 1691 p.
Barthes Roland
Carnets de voyage en Chine, édition établie, présentée et annotée par 
Anne Herschberg Pierrot, Paris, Christian Bourgois éditeur ; IMEC, 
2009, 246 p.
Journal de deuil. 26 octobre 1977-15 septembre 1979, texte établi et 
annoté par Nathalie Léger, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Fiction & 
Cie » ; IMEC, 2009, 268 p.
Daumier Honoré
« Daumier. Une planche des Bas-bleus avec légende manuscrite 
présentée par Valérie Sueur-Hermel », Revue de la Bibliothèque natio-
nale de France, n° 29, « La danse », 2008, p. 73-76.
Flaubert Gustave
Bouvard et Pécuchet, avec des fragments du « second volume » dont le 
Dictionnaire des idées reçues, édition mise à jour, chronologie, présen-
tation, notes, dossier, bibliographie par Stéphanie Dord-Crouslé, Paris, 
Flammarion, coll. « GF », 2008, 504 p.
Un animo semplice = Un cœur simple [édition bilingue], trad. di 
Elisabetta Sibilo, prefazione di Piero Toffano, Rome, Portaparole, coll. 
« Maudit », 2008, 75 et 77 p.
Tre racconti, con testo originale a fronte [édition bilingue], introduzione 
di Marie Thérèse Jacquet e traduzione di Ida Porfi do, Bari, Edizioni 
B.A.Graphis, coll. « tradurr@ », 2008, 310 p.
Giacometti Alberto
Écrits. Articles, notes et entretiens, nouvelle édition revue et augmentée, 
dir. Véronique Wiesinger, établie par l’équipe de la Fondation Alberto 
et Annette Giacometti, Paris, Hermann, coll. « Savoir sur l’art », 2007, 
617 p.
Gide André, Valéry Paul
André Gide-Paul Valéry. Correspondance 1890-1942, nouvelle édition 
établie, présentée et annotée par Peter Fawcett, Paris, Gallimard, coll. 
« Les cahiers de la NRF », 2009, 991 p.
Giono Jean
« Poèmes et proses inédits de l’année 1923 », présentés par Jacques 
Mény, Revue Giono, n° 2, 2008, p. 5-34.
« Alors, qui a gagné maintenant ? » Trois « conversations improvisées » 
de Giono avec Taos Amrouche sur le thème de Deux cavaliers de 
l’orage, Revue Giono, n° 2, 2008, p. 35-58.
« Journal inédit de Giono 1946-1949 », présenté par Christian 
Morzewski, Revue Giono, n° 2, 2008, p. 59-88.
Giono Jean, Pourrat Henri
« Jean Giono-Henri Pourrat. Correspondance (1929-1940) », édition 
établie, présentée et annotée par Jacques Mény, Revue Giono, n° hors 
série, 2009.
Bibliographie : études génétiques, éditions, manuscrits
janvier 2008-janvier 2010
Danièle Maïsetti et Martine Mesureur-Ceyrat
Cette bibliographie rend compte des publications entre janvier 2008 et janvier 2010. Pour la période antérieure (novembre 
2006-décembre 2007), vous pouvez consulter les références sur le site de l’ITEM, à l’adresse suivante : http://www.item.
ens.fr/. Quelques travaux collectifs, ouvrages ou périodiques, ont été intégrés à la toute dernière minute et n’ont par 
conséquent pu faire l’objet d’un dépouillement : les articles pertinents seront mentionnés dans la prochaine bibliographie. 
En outre, certaines publications ne nous sont pas encore parvenues, ou ont pu, en dépit de nos efforts, échapper à notre 
vigilance. C’est pourquoi nous tenons à remercier très chaleureusement celles et ceux qui prennent la peine, non seulement 
de nous transmettre régulièrement les informations dont ils disposent, mais aussi de nous faire parvenir les articles ou les 
ouvrages dont ils sont les auteurs.
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Guibert Hervé
« Un scénario inédit d’Hervé Guibert, présenté par Valérie Marin La 
Meslée », Magazine littéraire, n° 474, « Du Livre aux livres, les juifs 
et la littérature », 2008, p. 102-103.
Proust Marcel
Marcel Proust. Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France. 
Cahier 54, édition établie par Francine Goujon, Nathalie Mauriac Dyer 
et Chizu Nakano. Vol. I, fac-similé et diagramme des unités textuelles, 
ix + 267 p. ; vol. II, transcription diplomatique, notes, analyse et index, 
xxxii + 323 p, Turnhout, Brepols ; BnF, 2008.
Marcel Proust. Cahiers 1 à 75 de la Bibliothèque nationale de France. 
Cahier 71, édition établie par Francine Goujon, Shuji Kurokawa, Nathalie 
Mauriac Dyer et Pierre-Edmond Robert. Vol. I, fac-similé et diagramme 
des unités textuelles, ix + 213 p. ; vol. II, transcription diplomatique, notes, 
analyse et index, xxxiv + 265 p, Turnhout, Brepols ; BnF, 2009.
Marcel Proust, Le Côté de Guermantes I et II, Paris, Le Livre de Poche, 
coll. « Classiques », 2008, 699 p.
Marcel Proust, Du côté de chez Swann, édition dirigée par Jean Milly, 
présentation par Bernard Brun et Anne Herschberg Pierrot, Paris, 
Flammarion, coll. « GF », 2009, 672 p.
Sarraute Nathalie
« “Loin dans la percée poétique…”. Deux lettres de Nathalie Sarraute 
à René Micha, présentées par Guillaume Fau », Revue de la Bibliothèque 
nationale de France, n° 30, 2008, p. 81-87.
Valéry Paul
Corona & Coronilla. Poèmes à Jean Voilier, édition et postface par 
Bernard de Fallois, Paris, Éditions de Fallois, 2008, 218 p.
Cahiers 1894-1914. Tome XI. 1911-1912, édition intégrale, établie, 
présentée et annotée sous la responsabilité de Nicole Celeyrette-Pietri 
et Robert Pickering, Paris, Gallimard, 2009, 423 p.
Verlaine Paul
Hombres & Chair – Manuscrits, édition établie sous la direction de 
Pierre-Marc de Biasi, Déborah Boltz et Seth Whidden, Paris, Textuel, 
coll. « L’Or du temps », 2009, 212 p.
Yourcenar Marguerite
Marguerite Yourcenar. Croquis et griffonnis, par Sue Lonoff de Cuevas, 
Paris, Le Promeneur, 2008, 181 p.
Zola Émile
La Fabrique des Rougon-Macquart. Édition des dossiers préparatoires. 
Vol. IV, publié par Colette Becker avec la collaboration de Véronique 
Lavielle, Paris, Honoré Champion, coll. « Textes de littérature moderne 
et contemporaine, n° 101 », 2009, 1239 p.
Œuvres complètes, t. XVIII. De L’Affaire aux Quatre Évangiles (1897-
1901), dir. Henri Mitterand ; présentation, notices, chronologie et 
bibliographie par Alain Pagès, Paris, Nouveau Monde, 2008, 672 p.
Œuvres complètes, t. XIX. L’utopie sociale : Les Quatre Évangiles [2] 
(1901), dir. Henri Mitterand ; présentation, notices, chronologie et 
bibliographie par Béatrice Laville, Paris, Nouveau Monde, 2009, 
524 p.
Œuvres complètes, t. XX. Vérité et justice : Les Quatre Évangiles [3] 
(1902-1903), dir. Henri Mitterand ; présentation, notices, chronologie et 
bibliographie par Béatrice Laville, Paris, Nouveau Monde, 2009, 478 p.
« Trois lettres de Zola dans le fonds Labori, présentées par Gwendoline 
Gebet », Revue de la Bibliothèque nationale de France, n° 29, « La 
danse », 2008, p. 63-71.
OUVRAGES
Amigo Pino Claudia, Zular Roberto
Escrever sobre escrever. Uma introdução crítica à crítica genética, São 
Paulo, WMF Martins Fontes, 2007, 196 p.
Biasi Pierre-Marc de
Gustave Flaubert. Une manière spéciale de vivre, Paris, Grasset, 2009, 
492 p.
Brun Bernard
Marcel Proust, Paris, Le Cavalier Bleu, coll. « Idées reçues », 2008, 
126 p.
Calil Eduardo
Escutar o invisível : escritura & poesia na sala de aula, São Paulo/Rio 
de Janeiro, Editora UNESP ; FUNARTE, 2008, 153 p.
Castiglione Agnès
Pierre Michon, un livre-CD (CD audio : entretien Pierre Michon/Colette 
Fellous, France Culture, 2002, archives INA), Paris, CulturesFrance 
Éditions ; Textuel, coll. « Auteurs », 2009, 132 p.
Compagnon Antoine
Le Cas Bernard Fay : du Collège de France à l’indignité nationale, 
Paris, Gallimard, coll. « La Suite des Temps », 2009, 224 p.
Constantin Danielle
Masques et mirages. Genèse du roman chez Cortázar, Perec et Villemaire, 
New York, Peter Lang, coll. « Currents dans Comparative Romance 
Languages and Literatures, vol. 162 », 2008, 192 p.
Contat Michel
Pour Sartre, Paris, PUF, coll. « Perspectives critiques », 2008, 581 p.
Depecker Loïc
Comprendre Saussure d’après les manuscrits, Paris, Armand Colin, 
coll. « Lire et comprendre », 2009, 190 p.
Felipeto Cristina
Rasura e Equívoco no Processo de Escritura em Sala de Aula, Londrina, 
EDUEL, 2008, 156 p.
Galíndez-Jorge Verónica
Fogos de Artifício : Flaubert e a Escritura, São Paulo, Ateliê Editorial, 
coll. « Estudos Literários, 34 », 2009, 201 p.
Grésillon Almuth
La Mise en œuvre. Itinéraires génétiques, Paris, CNRS Éditions, coll. 
« Textes et Manuscrits », 2008, 304 p.
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Hamon Philippe, Viboud Alexandrine
Dictionnaire thématique du roman de mœurs en France, 1814-1914, 
Paris, Presses Sorbonne nouvelle, 2008, 2 vol., 442 p. et 410 p.
Jarrety Michel
Paul Valéry, Paris, Fayard, 2008, 1366 p.
Kimura Masahiko
Le Mythe du savoir : naissance et évolution de la pensée scientifi que 
chez Paul Valéry (1880-1920), Frankfurt am Main, Peter Lang, 
« Rostocker Romanistische Arbeiten, 13 », 2008, 359 p.
Landis Johannes
Le Théâtre d’Henry Bernstein, préface de Jean-Louis Besson, Paris, 
L’Harmattan, coll. « Univers Théâtral », 2009, 361 p.
Le Calvez Éric
Genèses fl aubertiennes, Amsterdam/New York, Rodopi, coll. « Faux 
titre », 2009, 314 p.
Lo Giudice Anna
L’Amour surréaliste, Paris, Klincksieck, coll. « 50 questions », 2009, 
201 p.
Marx William
Vie du lettré, Paris, Éditions de Minuit, 2009, 238 p.
Michaël Androula
Picasso poète, Paris, Beaux-arts de Paris les éditions, coll. « D’art en 
questions », 2008, 430 p.
Mitterand, Henri
Le Paris de Zola, Paris, Hazan, 2008, 239 p.
Morim De Carvalho Edmundo
Variations sur le paradoxe 2, vol. I. Le paradoxe sur le comédien ou la 
comédie de l’imitation : Diderot, Jouvet, Brecht, Lacoue-Labarthe, 
Valéry, Paris, L’Harmattan, coll. « Épistémologie et philosophie des 
sciences », 2009, 197 p.
Variations sur le paradoxe 2, vol. II. La comédie de l’intellect dans 
les Cahiers de Valéry ou l’imitation de la comédie ,  Paris, 
L’Harmattan, coll. « Épistémologie et philosophie des sciences », 
2009, 214 p.
Ogane Atsuko
La Genèse de la danse de Salomé. Flaubert, Moreau, Mallarmé, 
Wilde [en japonais ; avec la chronologie des adaptations du mythe 
Hérodias-Salomé en français], Tokyo, Keio University Press, 2008, 
290 p.
Sagaert Martine, Schnyder Peter
André Gide. L’Écriture vive (+ 1 DVD-Rom), Pessac, Presses univer-
sitaires de Bordeaux, coll. « Horizons Génétiques », 2008, 162 p.
Schmid Marion
Proust dans la décadence, Paris, Honoré Champion, coll. « Recherches 
proustiennes », 2008, 272 p.
Simonet-Tenant Françoise
Journal personnel et correspondance (1785-1939) ou les affi nités élec-
tives, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, coll. « Au cœur des 
textes, 18 », 2009, 244 p.
Stimpson Brian
Paul Valéry. L’Écriture en devenir, Frankfurt am Main, Peter Lang, 
2009, 432 p.
Wada Akio
Index général des cahiers de brouillon de Marcel Proust, Osaka, 
Graduate School of Letters, Osaka University, 2009, 124 p.
Weber Ulrich
Dürrenmatts Spätwerk. Die Entstehung aus der Mitmacher-Krise, 
Frankfurt am Main/Basel, Stroemfeld Verlag, 2007, 420 p.
Willemart Philippe
De l’inconscient en littérature, Montréal, Liber, « Voix psychanalyti-
ques », 2008, 144 p.
Os processos de criação na escritura, na arte e na psicanálise, 
São Paulo, Perspectiva, coll. « Coleção Estudos, 264 », 2009, 
244 p.
OUVRAGES COLLECTIFS
Balzac, Flaubert. La genèse de l’œuvre et la question de l’interprétation, 
textes réunis et présentés par Kazuhiro Matsuzawa [Proceedings of the 
Second International Conference, 14-16 déc. 2007, Nagoya], Nagoya, 
Graduate School of Letters, Nagoya University, 2009, 138 p.
Cher ami… Votre Marcel Proust. Marcel Proust et sa correspondance. 
Lettres et autographes de la Bibliotheca proustiana Reiner Speck 
(bilingue), herausgegeben von Jürgen Ritte und Reiner Speck, Snoeck, 
2009, 392 p.
Critique génétique : concepts, méthodes, outils, dir. Olga Anokhina et 
Sabine Pétillon [Actes de l’école thématique de l’ITEM : Critique 
génétique, manuscrits, écriture, invention. Réfl exion proposée par 
l’IMEC à l’abbaye d’Ardenne, du 20 au 24 septembre 2004], Paris, 
IMEC, coll. « Inventaires », 2009, 191 p.
Die Herkulesarbeiten der Philologie, herausgegeben von Sophie Bertho 
und Bodo Plachta, Berlin, Weidler Buchverlag, 2008, 302 p.
Famille et relations familiales dans les littératures française et franco-
phone [Actes du colloque international organisé par la section française 
du Département d’Études romanes de la Faculté de Lettres, université 
Comenius de Bratislava Budmerice, 3-5 octobre 2007], Bratislava, 
Slovak Academic Press, 2008, 282 p.
Genetic Criticism and the Creative Process: Essays from Music, Literature, 
and Theater, edited by William Kinderman and Joseph E. Jones, 
Rochester/Woodbridge, University of Rochester Press, 2009, 225 p.
Genética textual. Introducción, compilación de textos y bibliografía de 
Emilio Pastor Platero, Madrid, Arco Libros, coll. « Bibliotheca 
Philologica. Serie Lecturas », 2008, 294 p.
Génétique matérielle, génétique virtuelle. Pour une approche généticienne 
des textes sans archives, coordonné et édité par Patrick Dandrey, 
Québec, Presses de l’université Laval, coll. « Les collections de la 
République des Lettres », 2009, 335 p.
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Gustave Flaubert, 6. Fiction et philosophie, avec des notes inédites de 
Flaubert sur la philosophie de Spinoza et de Hegel, textes réunis et 
présentés par Gisèle Séginger, Caen, Lettres modernes Minard, 2008, 
278 p.
L’Édition du manuscrit. De l’archive de création au scriptorium électro-
nique, dir. Aurèle Crasson, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 
coll. « Au cœur des textes, n° 10 », 2008, 313 p.
La Bibliothèque de la Pléiade. Travail éditorial et valeur littéraire, dir. 
Joëlle Gleize et Philippe Roussin, Paris, Éditions des archives contem-
poraines, 2009, 197 p.
La Langue littéraire, de Gustave Flaubert à Claude Simon, dir. Gilles 
Philippe et Julien Piat, Paris, Fayard, coll. « Littérature française », 
2009, 568 p.
La Lettre et la scène : linguistique du texte de théâtre, dir. Claire Despierres, 
Hervé Bismuth, Mustapha Krazem et Cécile Narjoux, Dijon, Éditions 
universitaires de Dijon, coll. « Langages », 2009, 327 p.
Le Cinéma : naissance d’un art. Premiers écrits (1895-1920), textes 
choisis et présentés par Daniel Banda et José Moure, Paris, Flammarion, 
coll. « Champs n° 798 », 2008, 532 p.
Le Flaubert réel, dir. Barbara Vinken et Peter Fröhliger, Tübingen, Max 
Niemeyer Verlag, 2009, 265 p.
Le Moi et ses modèles : genèse et transtextualités, dir. Catherine Viollet 
et Véronique Montémont, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, coll. 
« Au cœur des textes, n° 14 », 2009, 204 p.
Le Signe et la consigne. Essai sur la genèse de l’œuvre en régime natura-
liste. Zola, dir. Philippe Hamon, Genève, Droz, coll. « Histoire des 
idées et critique littéraire n° 451», 2009, 325 p.
Littérature et photographie, dir. Jean-Pierre Montier, Liliane Louvel, 
Danièle Méaux et Philippe Ortel, Rennes, Presses universitaires de 
Rennes, coll. « Interférences », 2008, 567 p.
Madame Bovary et les savoirs, dir. Pierre-Louis Rey et Gisèle Séginger 
[Actes du colloque international, Paris III et Marne-la-Vallée, 
16-18 novembre 2006], Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009, 
329 p.
Marcel Proust Enzyklopädie, Luzius Keller (dir.), Hoffmann und Campe 
Verlag, 2009, 1200 p.
Paul Valéry : « Regards » sur l’Histoire, études réunies par Robert 
Pickering avec la collaboration éditoriale de Micheline Hontebeyrie 
[Actes du colloque international, CELIS, Université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, mai 2004], Clermont-Ferrand, Presses universi-
taires Blaise Pascal, coll. « Littératures », 2008, 366 p.
Phantom Sentences. Essays dans linguistics and literature presented to 
Ann Banfi eld, edited by Robert S. Kawashima, Gilles Philippe and 
Thelma Sowley, Berne, Peter Lang, 2008, 482 p.
Proust et les moyens de la connaissance, textes réunis par Annick 
Bouillaguet, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, coll. 
« Formes et Savoirs », 2008, 256 p.
Proust, la mémoire et la littérature, dir. Antoine Compagnon, Paris, Odile 
Jacob, coll. « Collège de France », 2009, 256 p.
Roland Barthes en cours (1977-1980) : un style de vie, dir. Sémir Badir et 
Dominique Ducard, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, coll. 
« Écritures », 2009, 208 p.
ARTICLES ET CONTRIBUTIONS 
À DES OUVRAGES COLLECTIFS ET DES REVUES
Adam Jean-Michel
« Réécritures et variation : pour une génétique linguistique et textuelle », 
Modèles linguistiques, vol. XXX, n° 59, « Génétique de la production 
écrite et linguistique », 2009, p. 23-50.
Alamargot Denis
« Du rédacteur à l’écrivain : le point de vue de la psychologie cogni-
tive », dans Critique génétique : concepts, méthodes, outils, 2009, 
p. 160-174.
Angé Caroline
« Approche des problématiques du texte d’écran : la création du sens 
et le lecteur », Recherches & Travaux, n° 72, 2008, p. 71-80.
Anokhina Olga
« Abstrait et concret : approche linguistique de l’abstraction », Ligeia, 
vol. XXII, n° 89-92, « Art et abstraction », 2009, p. 242-249.
Arahara Yukiko
« Des mots et des fossiles. La géologie dans Bouvard et Pécuchet », 
dans Balzac, Flaubert. La genèse de l’œuvre et la question de l’inter-
prétation, 2009, p. 95-102.
Auerbach Bruno
« Génétique de l’imprimé et sociologie : à propos de deux éditions d’un 
texte de sociologie », Genesis, n° 29, 2008, p. 29-42.
Baty-Delalande Hélène
« L’art discret du polissage chez Roger Martin du Gard : réécritures 
romanesques de l’assassinat de Jaurès dans les avant-textes de L’Été 
1914 », Genesis, n° 29, 2008, p. 103-114.
Becker Colette
« La fabrique des Rougon-Macquart », Cahiers Octave Mirbeau, n° 15, 
2008, p. 167-179.
Bellemin-Noël Jean
« Reproducir el manuscrito, presentar los borradores, establecer un 
ante-texto. Emilio Pastor Platero (trad.) », dans Genética textual. 
Introducción, compilación de textos y bibliografía de Emilio Pastor 
Platero, 2008, p. 53-78.
Bellon Guillaume
« Le vivre et mourir en ligne du Vivre ensemble de Roland Barthes », 
Recherches & Travaux, n° 72, 2008, p. 217-226.
« C. R. : L’Écriture et le souci de la langue. Écrivains, linguistes : 
témoignages et traces manuscrites. I. Fenoglio (dir.), Louvain-la-
Neuve, Bruylant-Academia, « Au cœur des textes, n° 7 », 2007, 
198 p. », Genesis, n° 29, 2008, p. 177-179.
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Bernard Michel
« Le vocabulaire des brouillons de Madame Bovary. Caractéristiques 
statistiques et évolutions lexicales », Bulletin Flaubert-Maupassant, 
n° 23, « Madame Bovary, 150 ans et après », 2008, p. 21-29.
Berne Mauricette, Mary Anne
« Les “brouillons d’auteurs” du fonds Jean Grenier à la Bibliothèque 
nationale de France », Genesis, n° 29, 2008, p. 139-158.
Beugnot Bernard
« La génétique : questions de frontières », dans Critique génétique : 
concepts, méthodes, outils, 2009, p. 32-44.
Biasi Pierre-Marc de
« Génétique des arts », dans Critique génétique : concepts, méthodes, 
outils, 2009, p. 177-183.
« La “Pléiade” et l’approche génétique des textes », dans 
La Bibliothèque de la Pléiade. Travail éditorial et valeur littéraire, 
2009, p. 169-184.
« Les six grandes étapes de la recherche en génétique des textes », dans 
L’Édition du manuscrit. De l’archive de création au scriptorium élec-
tronique, 2008, p. 25-46.
Traductions
« ¿ Qué es un borrador ? El caso Flaubert : ensayo de tipologia ». 
Emilio Pastor Platero (trad.), dans Genética textual. Introduccion, 
compilacion de texto y bibliografia Emilio Pastor Platero, 2008, 
p. 113-151.
« Edicion horizontale, edicion vertical. Para una tipologia de las 
ediciones genéticas », Emilio Pastor Platero (trad.), dans Genética 
textual. Introduccion, compilacion de texto y bibliografi a Emilio Pastor 
Platero, 2008, p. 233-272.
Bouillaguet Annick
« À la recherche du temps perdu. Miroir de Madame Bovary ou la 
récapitulation par Proust des savoirs de Flaubert », dans Madame 
Bovary et les savoirs, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2009, 
p. 295-302.
Bouvier Agnès
« Un rêve de pierres. Salammbô et L’Histoire naturelle de Pline », dans 
Gustave Flaubert. Fiction et philosophie, avec des notes inédites de 
Flaubert sur la philosophie de Spinoza et de Hegel, Caen, Lettres 
modernes Minard, « Gustave Flaubert  6 », 2008, p. 179-201.
Brun Bernard
« Quelques présupposés de l’édition de manuscrits », dans L’Édition 
du manuscrit. De l’archive de création au scriptorium électronique, 
2008, p. 65-74.
« Épiphanies proustiennes », dans Die Korrespondenz der Sinne. 
Wahrnehmungsästhetische und intermediale Aspekte im Werk von 
Proust, München, Wilhelm Fink, 2008, p. 141-151.
« Proust et le recyclage des dactylographies et des épreuves », dans 
Critique génétique : concepts, méthodes, outils, 2009, p. 115-121.
Buard Pierre-Yves, Dornier Carole
« Éditer un carnet de travail de Montesquieu : les apports du numérique 
et de la TEI », Recherches & Travaux, n° 72, 2008, p. 139-156.
Bustarret Claire
« Photographie et autographie : statut paradoxal du fac-similé », dans 
Littérature et photographie, 2008, p. 95-112.
« Approche codicologique du manuscrit moderne », dans Critique 
génétique : concepts, méthodes, outils, 2009, p. 47-59.
Bustarret Claire, Linkès Serge
« De muse en argolide, ou la codicologie à l’ère du numérique », 
Recherches & Travaux, n° 72, 2008, p. 119-136.
Campion Pierre
« Une campagne d’écriture. Étude de quelques décisions dans un 
passage de Madame Bovary », Bulletin Flaubert-Maupassant, n° 23, 
« Madame Bovary, 150 ans et après », 2008, p. 41-48.
Chardin Philippe
« “Réminiscences anticipées” et “Ramiers fraternels” : les réécritures 
de quelques romans européens du xixe siècle dans Le Temps retrouvé 
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